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Masayoshi Umebayashi, Makoto Kato, Michihito Ohta, Fumio Mototani, Mariko Nakano and Eiichiro
Kinoshita : New localities of Arisaema heterophyllum（Araceae）, Samolus parviflorus（Primulaceae）and
Isoetes japonica（Isoetaceae）in Toyama Prefecture
富山県内でマイヅルテンナンショウ Arisaema heterophyllum Blume（Fig. 1），ハイハマボッス Samolus
















池の大きさは最長径 46 m（E 80°），幅 35 m（E 17°）である。東側の小さな沢から池に水が流入している
が流出はない。雨が少ないと沢は涸れるため，池の水位は降水量によって大きく変動し，時に池全体が干上が
Fig. 1. A photograph of Arisaema heterophyllum
taken at May, 2002.
Fig. 2. A photograph of Samolus parviflorus taken
at May, 2002.


























Fig. 3. A photograph of Isoetes japonica taken at June, 2005.
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